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Analisis Selisih Anggaran Dan Realisasi Biaya Proyek Pembangunan Klinik
Dan Rumah Bersalin Ibnu Sina Pada CV Dita Jaya Utama Di Balikpapan.Penelitian
telah dilakukan dalam rangka pengumpulan informasi tentang berapa selisih yang
terjadi antara biaya yang dianggarkan dengan biaya yang terealisasi dilapangan dalam
proyek pembangunan Klinik dan Rumah Bersalin Ibnu Sina di Balikpapan pada CV
Dita Jaya Utama.
Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah apakah terjadi selisih
yang menguntungkan atau merugikan antara biaya yang dianggarkan dengan biaya
yang terealisasi dilapangan.Tujuan dari penelitian ini adlah untuk mengetahui berapa
besar selish yang terjadi antara biaya yang dianggarkan dengan biaya yang
sesungguhnya yang kemudian dicari penyebab terjadinya selisih biaya tersebut.
Kegiatan penelitian ini dibatasi pada selisih biaya yang terjadi antara anggaran
biaya dengan realisasi biaya yang terjadi pada proyek pembangunan Klinik dan
Rumah Bersalin Ibnu Sina di Balikpapan yang dikerjakan oleh CV Dita Jaya
Utama.Selisih yang dimaksud ini adalah biaya bahan bangunan,biaya tenaga kerja
langsung, dan biaya overhead pabrik. Alat analisis yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif,yaitu metode perbandingan
(comparability),dengan cara membandingkan antara anggaran biaya yang dibuat oleh
perusahaan sebelum proses produksi dilakukan dengan realisasi biaya
dilapangan.Kemudian dari perbandingan tersebut dicari selisih (varian) antara
keduanya.
